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-BQSPEVDDJÆODJFOUÁmDBEFMQSFTFOUFTFOVUSFEFMPQSFWJBNFOUFJOWFTUJHBEPQPSMPRVF
mediante el uso de las citas se le da crédito a lo publicado con anterioridad. El número 
EFDJUBTRVFSFDJCFEJDIBQSPEVDDJÆOFTMBQSJODJQBMN½USJDBQBSBFMJNQBDUP$BEBBÅP
TFEJWVMHBVOBHSBODBOUJEBEEFUSBCBKPTEFJOWFTUJHBDJÆOQFSPTPMPVOBNVZQFRVFÅB
QSPQPSDJÆOFTEFBMUPJNQBDUP1BSB5BIBNUBO4BmQPVSZ"IBNE[BEFI	
MPTGBD-
UPSFTRVFFYQMJDBOMBTDJUBTTFBHSVQBOFOUSFTDBUFHPSÁBTB
iGBDUPSFTSFMBDJPOBEPTDPO
FMQBQFMwFOMPTRVFTFFOMJTUBODVFTUJPOFTDPNPMBTDBSBDUFSÁTUJDBTGÁTJDBTEFMBSFWJTUB
	QBQFMOËNFSPEFQ¶HJOBTFUD
MBOPWFEBEZFMJOUFS½TEFMUFNBTPCSFFMRVFTFFTDSJCF
TVTDBSBDUFSÁTUJDBTZDBNQPEJTDJQMJOBSEFMPTFTUVEJPTMBNFUPEPMPHÁBFNQMFBEBFMUJQP
EFEPDVNFOUPMBTDBSBDUFSÁTUJDBTEFMPTSFTVMUBEPTZMB	T
EJTDVTJÆO	FT
QMBOUFBEB	T
FMVTP
EFmHVSBTZBQ½OEJDFTMPTNFUBEBUPTMBTSFGFSFODJBTZMBBDDFTJCJMJEBEZWJTJCJMJEBEEF
MPTUSBCBKPTC
iGBDUPSFTSFMBDJPOBEPTDPOMBSFWJTUBwFOMPSFGFSFOUFBGBDUPSEFJNQBDUP
JEJPNBEFMBSFWJTUBBMDBODFEFMBQVCMJDBDJÆOZGPSNBEFQVCMJDBDJÆOD
iGBDUPSFTSFMBDJP-
OBEPTDPOFMBVUPSwFODVBOUPBMOËNFSPEFBVUPSFTSFQVUBDJÆOGPSNBDJÆOBDBE½NJDB
BVUPDJUBDJPOFTOJWFMEFDPMBCPSBDJÆOFOMPT¶NCJUPTOBDJPOBMFJOUFSOBDJPOBMOBDJPOBMJ-
EBEDBSBDUFSÁTUJDBTEFNPHS¶mDBTQSPEVDUJWJEBEZmOBODJBDJÆOEFTVTJOWFTUJHBDJPOFT&O
MBNJTNBMÁOFBEFUSBCBKP&SJLTPOZ&SMBOETPO	
FYQMJDBORVFMPTNPUJWPTQBSBMB
DJUBDJÆOTFSFTVNFOFODVBUSPB
BSHVNFOUBDJÆOC
BMJOFBNJFOUPTPDJBMD
BMJOFBNJFOUP
NFSDBOUJMZE
EBUPT
%FBIÁTFEFEVDFRVFGBDUPSFTPNPUJWPTDPNPMBDBMJEBEEFMEPDVNFOUPDPOTVMUBEPFM
GBDUPSEFJNQBDUPEFMBSFWJTUBFORVFTFQVCMJDÆFMOËNFSPEFBVUPSFTMBWJTJCJMJEBEMPT
ÁOEJDFTEFDPMBCPSBDJÆOJOUFSOBDJPOBMFOUSFPUSBTSB[POFTQPESÁBOTFSDBSBDUFSÁTUJDBTRVF
inducen a generar una cita.
5SBCBKPTDPNPFMEF(VFSSFSP#PUFZ.PZB"OFHÆO	
EFTNJUJmDBORVFMBEFTDBSHB
EFBSUÁDVMPTZMBDJUBDJÆOFTU½OQMFOBNFOUFSFMBDJPOBEPTBMBmSNBSRVFFTUPEFQFOEFEFM
¶SFBEFMDPOPDJNJFOUPRVFTFBOBMJDFZRVFMBTEFTDBSHBTC¶TJDBNFOUFUJFOFORVFWFS
DPOMBEJGVTJÆORVFUFOHBOMBTSFWJTUBTEFOUSPEFMBDPNVOJEBEDJFOUÁmDBBMBRVFTJSWFO
&OFMDBTPEFMBTSFWJTUBTEFOFHPDJPTZBENJOJTUSBDJÆO7PHFMB)BUULFZ1FUFSTFO	

FODVFOUSBORVFMBJOUFSEJTDJQMJOBSJFEBE	.FSDBEP$FSOBTZ/BWB
ZMBDBQBDJEBEEF
JOOPWBDJÆOTFSFMBDJPOBOQPTJUJWBNFOUFDPOMBQVCMJDBDJÆOFOSFWJTUBTNFKPSDMBTJmDBEBT
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5BNCJ½OFODVFOUSBORVFMPTN½UPEPTDVBOUJUBUJWPT
son bien valorados en el momento de publicar en 
las mejores revistas.
En cuanto al impacto en esas mismas áreas del co-
OPDJNJFOUP.JOHFST Z -JQJUBLJT 	
 DPODMVZFO
RVF MB DBMJEBE EFM DPOPDJNJFOUP QSPEVDJEP FO MBT
¶SFBTEFOFHPDJPTZBENJOJTUSBDJÆOEFCFSÁBCBTBSTF
FOFMJNQBDUPEFMBJOWFTUJHBDJÆOFOWF[EFEÆOEF
TFQVCMJDB MP DVBM FTNFKPS WBMPSBEPQPS MPT BDB-
E½NJDPT TFHËO MP FWJEFODJBSPO 4BMUFS 4BMBOESB
Z8BMLFSD 	
%FBIÁRVF.JOHFSTZ-JQJUBLJT
	
 DPODMVZFO RVF 8FC PG 4DJFODF 	8P4
 OP
debe utilizarse para medir el impacto de la investi-
HBDJÆOFOHFTUJÆOBQFTBSEFRVF(PPHMF4DIPMBS
TJFOEPNFOPTDPOmBCMFBDSJUFSJPEFRVJFOFTJOWFTUJ-
HBSPOUJFOFVOBDPCFSUVSBNVDIPNFKPSQBSBTBDBS
métricas de impacto.
1BSFDFDMBSPRVFOPFTU¶EJDIBMBËMUJNBQBMBCSBFO
FMUFNBTPCSFUPEPQBSBSFWJTUBTEFDJFODJBTTPDJBMFT
RVFOPIBDFOQBSUFEFMBDPSSJFOUFQSJODJQBMDBNQP
FOFMRVFFYJTUFNVDIPQPSJOWFTUJHBSBVORVFFTUPT
IBMMB[HPTEBOMVDFTTPCSFBMHVOBTEFMBTSB[POFTQPS
MBT DVBMFT TFDJUBOEPDVNFOUPTDJFOUÁmDPTZ MB JN-
QPSUBODJBRVFFTUPTUJFOFO
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